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ABSTRAK 
 
Dewi Suryatni. EKSISTENSI KESENIAN KETOPRAK BALAIKAMBANG 
DI TENGAH MODERNISASI MASYARAKAT SURAKARTA. Skripsi, 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Agustus 2013.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: 1) latar belakang 
sejarah ketoprak Balaikambang Surakarta, 2) eksistensi kesenian ketoprak 
Balaikambang di tengah modernisasi masyarakat Surakarta, (3). upaya menjaga 
eksistensi kesenian ketoprak Balaikambang (4). hasil yang dicapai dari upaya 
menjaga eksistensi kesenian ketoprak Balaikambang, dan (5). hambatan dalam 
menjaga eksistensi kesenian ketoprak Balaikambang. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sampel yang 
digunakan bersifat purposive sampling dan snowball sampling. Sedangkan teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan analisis dokumen 
atau arsip. Validitas data menggunakan teknik trianggulasi sumber, trianggulasi 
metode, triangulasi peneliti, dan review informan. Analisa data menggunakan 
analisis interaktif, yaitu pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1). Latar belakang sejarah 
ketoprak Balaikambang adalah untuk menghibur kerabat keraton di Taman 
Balaikambang yang ada sejak Mangkunegara VII dan menjadi hiburan masyarakat 
sejak Mangkunegara VIII, (2). Eksistensi ketoprak Balaikambang telah beberapa 
kali mengalami pergantian kelompok yang terbukti dapat bertahan sampai 
sekarang, (3). Upaya menjaga eksistensi kesenian ketoprak Balaikambang adalah 
adanya kerjasama antara berbagai pihak terkait, (4). Hasil yang dicapai dirasakan 
secara langsung dan tidak langsung, sehingga ketoprak mampu bertahan di tengah 
modernisasi masyarakat Surakarta, dan (5). Hambatan dalam menjaga eksistensi 
kesenian ketoprak Balaikambang dipengaruhi dari dalam kelompok ketoprak 
(faktor internal) dan dari luar kelompok ketoprak (faktor eksternal).  
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ABSTRACT 
 
Dewi Suryatni. THE EXISTENCE OF KETOPRAK BALAIKAMBANG 
ARTS IN THE MIDDLE OF MODERNIZATION OF SURAKARTA 
SOCIETY. Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty, Sebelas 
Maret University Surakarta, August 2013. 
The aim of this study was to describe: (1) the historical background of 
ketoprak Balaikambang Surakarta, (2) the existence of ketoprak Balaikambang 
arts in the middle of modernization of Surakarta society, (3) the efforts in 
preserving the existence of ketoprak Balaikambang arts, (4) the result achieved 
from the efforts of preserving the existence of ketoprak Balaikambang arts, and 
(5) some obstacles faced in preserving the existence of ketoprak Balaikambang. 
This study uses descriptive qualitative method. The sample used was 
purposive sampling and snowball sampling. Whereas the data collecting technique 
was done through interviews, observation, and document analysis or archives. The 
data validity used source triangulation, method triangulation, researcher 
triangulation, and informant review techniques. The data analysis used interactive 
analysis that was data collecting, data presentation, and drawing conclusion. 
The result of this study shows that (1) the historical background of 
ketoprak Balaikambang existed in order to entertain the palace family in 
Balaikambang Park, which has been established since Mangkunegara IV and have 
become a kind of entertainment since Mangkunegara VIII, (2) The existence of 
ketoprak Balaikambang has experienced several changes of group, which proved 
to be able to survive until now, (3) An effort in preserving the existence of 
ketoprak Balaikambang arts was by cooperation with various related parties (4) 
The results achieved could be seen either directly or indirectly, so that ketoprak 
could survive in the middle of modernization of Surakarta society, and (5) The 
obstacles in preserving the existence of ketoprak Balaikambang were influenced 
from either inside the ketoprak group (internal factors) or outside the ketoprak 
group (external factors).    
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